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Dengall dlterhHkarmya KC;'U1USan j)ll~hi PT Ikrsa Erek Jat;.UI1n Nomor 
Kep. 314.:BEJlI6-]OUO tanggal 27 juni :WOO. fr.aksi harga saham perdagangan saham 
di BUrsa Efek Jakarata dari yang sebelumnya Rp 25JjO untuK seluruh tingkatan 
saham tercatat diturunkan menjudl Rp 5,00 pcrubahan :.'raksi harga saham ini dalam 
JATS (Jakarta AuromafeJ Tradmg _'\,svjem) mulal bc:rlaku tanggal 3 jult 2000 
dengan tujuan menank investor agar membeU saham Jan meningkatkan likuiditas 
perdagangan sahum. 
P~neljtllln 11ll b..:rtuJuan untuk mcngetuhui pcng.uuh pcrubahan fraks! harga 
saham dad Rp 25,00 menjadi Rp 5.00 terhadap likUlditas saham di Bursa Efek 
Jakarta dcngan mcnggunakan hid-lJsk spread dan volume pcrdagangan sebagai proxy 
dari likuidita.$ ~ahalY\. PenguJian pcrmasalahan ler:.ebt,t dilakukun dengan mode~ 
analisis ujl heda dua rata-rala untuk sampcJ bcrpasangan dengan menggunakan 
stallstik paramctlk t t~~t Jengan tmgkat k-::yaklna:1 9Y%I_ Ha~ii t-test untuk rata-rata Ln 
dari hid-ask spread adalah rneno!ak. Ho dan mc-ocnrna llj, yang berarti rata"rata In 
bld-usk "I'I'L'w/ scbclum fraksl harga saham d\tllfunknr. berbeda dengan mta~rata In 
bid-ask spread $~sudah fraksi harga saham ditufunkan yang rnengmdikasikan adanya 
pengaruh dan perubahan fraksi harga saharr; terhadap hrd-fisk spread. Hasil Hest 
untuk rata~nHa Ln dan volume perdagangan adaiah menolak Ho dan menerima 111> 
yang berartl rata-rata In volume perdagangan sebelum fraksi harga saham dlturunkan 
bcrbeda cengan tata-rata In volume perdagangan scsudah fraksi narg,a saham 
dnunmkan yang lYh.:ngmdikasikan adanya -pengUTuh dari perubahan fraksl harga 
saham terhadap \ olumc pcrdagangan, Sehingga secara keselurunan hkuiditas saham 
dlpengaruhi oIeh perubahan fraksl barga saham 
Rata~rata fJlt}-il.,·k spread dan volume ?0rdaganga:l sccara signitlkan menurun 
~esudah fraksl b<uga ",anum diturun'kart Hal '.TIl tcnlu saja tidak sesual dengan yang 
diharapkan oleh Bursa Efek Jakarta karena Bmst1 Efek Jakarta mengharapkan agar 
hId-ask .~preud rncnurun sedangkan volume perdagangan meningkat. Penurunan 
fraks! harga saham m~nyebabk"n pcnurunan dari hid-ask spread dan volume 
pcrdagangan d!scbahhar. adanyn 5cntimen negauf dari investor yang tidak melihat 
adanya keuntungan untuk masuk di pU:iar, yang dipicu oleh faktor-faktor ekstemal 
:;epeni fak!Of politik mauptm ekonomi yang sedang lerjadl dl lndonesi,L 
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